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Personalnachrichten 
Rätsel 
Diesmal haben wir das Rätsel an anderer Stelle im Heft versteckt. Wer 
die Antwort auf unsere Frage kennt, kann die Lösung bei einem Mit- 
glied der Redaktion abgeben. Wir werden dann unter den richtig einge- 
gangenen Antworten den oder die Gewinnerlin auslosen. 
Mitmachen lohnt sich. In unserem letzten Heft konnten wir - dank ei- 
ner großzügigen Buchspende von Herrn Krahwinkel - eine gebundene 
Ausgabe einer Alfred-Hitchcock-Biographie verlosen. Passend zum 
Preis hatte auch die Lösung etwas mit “Crime” zu tun. Gesucht war die 
historisch umstrittene Person “Herodes”. Diesmal ging der Preis nicht 
an einen Mitarbeiter im Haus, sondern trat eine weite Reise nach Bulga- 
rien an. Die Gewinnerin hieß Viktoria Djakova aus der Universitätsbi- 
bliothek Sofia. 
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64(1994) sind die Artikel von BA auch 
über Internet erreichbar. Die Inter- 
’ net-Adresse lautet: 
http:Rwww. ub. uni-konstanz. de/ba. htm 
Herausgeber: E. Fixl, S. Göttker, K. 
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Layout: 
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Praktikum gemacht haben: 
Abonnentenverwaltung: 
E. Fixl (edgar.fixl@uni-konstanz.de) 
Frau Eva Moser, HB1 Stuttgart vom 02.11.98 bis 2802.99. 
Frau Tanja Bopp, Thurgauische Kantonsbibliothek Frauenfeld vom 
04.11.98 bis 25.11.98. 
Besucht haben uns: 
am 11 .l 1.98: KollegInnen der UB Ulm, bzgl. SUBITO. 
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